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 令和２年度鳴門教育大学小学校英語教育センター 
講師派遣事業等による派遣一覧 
 
期間：令和２年４月 1日～令和３年３月３１日 
 
年月日     派遣先  申込人数 
(児童数含む) 
令和２年４⽉ ２⽇ 徳島県 鳴⾨市⽀援事業に係る今年度の活動打合せ（鳴⾨市教育委員会） ４〜２７ 
４⽉ ７⽇ 徳島県 附属学校⽀援事業に係る今年度の活動打合せ（附属⼩学校）  
４⽉２３⽇ 徳島県 鳴⾨市⽀援事業に係る今年度の活動打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
５⽉１４⽇ 徳島県 鳴⾨市⽀援事業に係る今年度の活動打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
５⽉１９⽇ 徳島県 鳴⾨市⽀援事業に係る今年度の活動打合せ（鳴⾨市教育委員会）  
５⽉２０⽇ 徳島県 鳴⾨市⽀援事業に係る今年度の活動打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉ ２⽇ 徳島県 授業参観及び研究打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
6 ⽉ ３⽇ 広島県 授業参観及び研究打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉ ８⽇ 茨城県 研究について打合せ（附属⼩学校）  
６⽉１０⽇ 徳島県 授業参観（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉１６⽇ 徳島県 授業参観及び研究打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉１６⽇ 徳島県 指導案検討会（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉２３⽇ 徳島県 授業実践及び打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉２４⽇ 徳島県 授業参観及び打合せ（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉２５⽇ 徳島県 校内研修（論⽥⼩学校） ２０ 
６⽉３０⽇ 徳島県 授業参観（板東⼩学校） ４〜２７ 
６⽉３０⽇ 徳島県 校内研修（林崎⼩学校） ３０ 
7 ⽉ 7 ⽇ 徳島県 指導案研究会（板東⼩学校） ３０ 
７⽉１４⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
７⽉１５⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
７⽉１５⽇ 徳島県 評価資料についての説明（美⾺市教育委員会）  
７⽉１６⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
７⽉２１⽇ 徳島県 評価説明会（美⾺市教育委員会） ２０ 
７⽉２１⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
7 ⽉２２⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
7 ⽉２２⽇ 徳島県 徳島市教育研究所所員会（外国語教育Ａグループ）（徳島市役所） ４ 
７⽉２８⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
７⽉２９⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
７⽉２９⽇ 徳島県 指導案検討会（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉ 4 ⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉ ５⽇ 徳島県 指導案検討と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉１８⽇ 徳島県 指導案作成（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉１９⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉２１⽇ 徳島県 指導案検討会（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉２１⽇ 徳島県 研修会（板東⼩学校）  
８⽉２５⽇ 徳島県 授業実践と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
８⽉２６⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
９⽉ １⽇ 徳島県 授業実践と助⾔（板東⼩学校） ２０ 
９⽉ １⽇ 徳島県 外国語教育研修会（鳴⾨市教育委員会） ２０ 
９⽉ ２⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
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９⽉ ８⽇ 徳島県 指導案作成（板東⼩学校） ４〜２７ 
９⽉１５⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
９⽉１６⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
９⽉２３⽇ 徳島県 授業実践と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
９⽉２９⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
９⽉３０⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉ １⽇ 徳島県 指導案検討会（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉ ６⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉ ７⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉ ８⽇ 徳島県 校内研修（論⽥⼩学校） ２０ 
１０⽉１３⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉１４⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉２０⽇ 徳島県 授業実践と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉２０⽇ 徳島県 模擬授業（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉２１⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉２３⽇ 徳島県 推進授業事前指導（附属⼩学校）  
１０⽉２７⽇ 徳島県 授業参観と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉２８⽇ 徳島県 授業実践と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１０⽉２９⽇ 徳島県 推進授業事前指導（附属⼩学校）  
１０⽉３０⽇ 徳島県 校内研修（論⽥⼩学校） ８ 
１１⽉ ４⽇ 徳島県 授業実践と助⾔（板東⼩学校） ４〜２７ 
１１⽉ ５⽇ 徳島県 令和 2 年度第 1 回佐那河内村英語教育運営委員会 
（佐那河内村農業総合振興センター） 
 
１１⽉ ６⽇ 徳島県 プレ⼤会授業参観と研究協議参加（板東⼩学校） ４〜２７ 
１１⽉ ６⽇ 徳島県 研究授業における指導助⾔及び⾼学年分科会における講話（板東⼩学校）  
１１⽉１０⽇ 徳島県 推進授業事前指導（附属⼩学校）  
１１⽉１２⽇ 徳島県 校内研修（⻄⿇植⼩学校） １３ 
１１⽉１８⽇ 徳島県 推進授業事前指導（附属⼩学校）  
１１⽉１９⽇ 徳島県 ＡＬＴの英語教育研修会（美⾺市役所） １０ 
１１⽉２０⽇ 徳島県 推進授業指導助⾔（附属⼩学校）  
１１⽉２４⽇ 徳島県 令和 2 年度第 1 回⼩学校外国語教育担当者会（徳島市役所） ３０ 
１１⽉２６⽇ 徳島県 徳島市教育研究所所員会（外国語教育Ａグループ）（富⽥⼩学校） ４ 
１２⽉ ２⽇ 徳島県 徳島市教育研究所所員会（外国語教育 A グループ）（加茂名南⼩学校） ３ 
令和３年１⽉１４⽇ 徳島県 鳴⾨市⼩学校教育研究会 外国語部会（板東⼩学校） ２０ 
１⽉２１⽇ 徳島県 外国語教育研修会（板東⼩学校） ４〜２７ 
１⽉２１⽇ 徳島県 研究授業及び研究会参加（板東⼩学校）  
１⽉２７⽇ 徳島県 授業参観と研究打ち合わせ（板東⼩学校）  
１⽉２８⽇ 徳島県 校内研修（福島⼩学校） ２９ 
１⽉２８⽇ 徳島県 校内研修（佐那河内⼩中学校） １５ 
２⽉ ３⽇ ⾹川県 校内研修会（⾹川県城南⼩学校） ３５ 
２⽉ ３⽇ 徳島県 授業参観（板東⼩学校）  
２⽉ ９⽇ 徳島県 評価研修（板東⼩学校）  
２⽉１０⽇ 徳島県 校内研修（半⽥⼩学校） １９ 
２⽉１６⽇ 徳島県 研究協議（板東⼩学校）  
３⽉ ３⽇ 徳島県 令和 2 年度第２回佐那河内村英語教育運営委員会          
（佐那河内村農業総合振興センター） 
 
３⽉２5 ⽇ 徳島県 評価研修会参加（板東⼩学校）  
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